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This research is motivated by the result of social studies students of class V 
SD N Galiran low because the students are saturated, less motivated and difficult 
to understand learning materials. The learning process performed by the teacher 
not to use innovative learning model. The research aims to (1) Determine the 
skills of teachers in social studies learning materials Proclamation of Indonesian 
Independence, (2) Knowing the student learning outcomes in social studies 
learning materials Proclamation of Indonesian Independence in Class V SD N 
Galiran. 
Think Pair Share is an effective learning model used to enchance learning 
outcomes Social Studies students because students are required to make the 
activity more time to learn and provides the opportunity for students to work 
alone and in collaboration with others. While mock objects is the media in the 
form of a clone of the original object. Social Studies learning outcomes is 
behavioral changes experienced by students in affective, cognitive and 
psychomotor after learning Social Studies. 
This type of this research is used the Classroom Action Research is conducted 
in two cycles, each cycle is every two meeting. Each cycle consists of four phases 
: planning, implementation, observation, and reflection. The subjects were teacher 
and students of class V SD N Galiran District Sukolilo of Pati Regency consists of 
20 students. Data collection techniques used is is observation, interviews, 
documentation and testing. Data analysis technique used is the analysis of 
quantitative and qualitative data. Test tested the validity by expert jugdment 
construct validity. 
The initial condition of students before the action gets an average of 56 
classical completeness increased in the first with the classical percentage of 20% 
with an average of 65,75 and teh second cycle increased to 95% with an average 
of 85,25. Affective learning outcomes cycle I obtained a percentage of 59% with 
the criteria being increased to 75,8% in the second cycle with high criteria. While 
in the psychomotor domain of learning outcomes of students in the first cycle 
obtained a percentage of 60,47% with a high criteria and tehn increased tn the 
second cycle with classical persentase of 80,47% with a very high criteria. Skills 
of teachers also increased. Cycle I get an average of 77,5% with good criteria, on 
the second cycle to 86,6% with good criteria anyway. 
The conclusions of this research is to use learning model Think Pair Sahre 
assisted media mock objects can improve student learning outcomes, is student 




well as manage learning Social Studies in class V SD N Galiran. Suggestions in 
this study for students expected at the time of student learning should be more 
active in the learning process. For teachers in the learning process needs to 
implement innovative learning model to create the conditions of learning 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar IPS siswa kelas V SD N 
Galiran yang rendah dikarenakan siswa jenuh, kurang termotivasi dan sulit dalam 
memahami materi pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Penelitian bertujuan 
untuk (1) Mengetahui keterampilan guru dalam pembelajaran IPS materi 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, (2) Mengetahui hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran  IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V 
SD N Galiran.  
Think Pair Share adalah suatu model pembelajaran yang efektif digunakan 
untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa karena siswa dituntut untuk 
melakukan aktivitas yang lebih banyak saat belajar serta memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. 
Sedangkan benda tiruan adalah media berupa tiruan dari benda aslinya. Hasil 
belajar IPS merupakan perubahan perilaku yang dialami oleh siswa dalam aspek 
afektif, psikomotorik dan kognitif setelah melakukan kegiatan belajar IPS. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing tiap 
siklus adalah 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas V SD N Galiran Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang terdiri dari 20 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. Tes diuji validitasnya dengan menggunakan validitas 
konstruk expert jugdment. 
Kondisi awal siswa sebelum melakukan tindakan mendapatkan rata-rata 
ketuntasan klasikal sebesar 56 meningkat pada siklus I dengan persentase klasikal 
20% dengan rata-rata 65,75 dan pada siklus II meningkat menjadi 95% dengan 
nilai rata-rata klasikal sebesar 83,25. Hasil belajar siswa ranah afektif siklus I 
memperoleh persentase sebesar 59% dengan kriteria sedang, kemudian meningkat 
pada menjadi 75,8% pada siklus II dengan kriteria tinggi. Sedangkan pada hasil 
belajar siswa ranah psikomotorik siswa pada siklus I diperoleh persentase sebesar 
60,47% dengan kriteria tinggi kemudian meningkat pada siklus II dengan 
persentase klasikal sebesar 80,47% dengan kriteria sangat tinggi. Keterampilan 
guru juga mengalami peningkatan. Siklus I mendapatkan rata-rata 77,5% dengan 
kriteria baik, pada siklus II menjadi 86,6% dengan kriteria baik pula. 
Simpulan pada penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran Think 




pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik serta keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran IPS siswa kelas V SD N Galiran. Saran dalam penelitian 
ini bagi siswa diharapkan pada saat pembelajaran sebaiknya siswa harus lebih 
aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Bagi guru proses pembelajaran perlu 
menerapkan model pembelajaran yang inovatif untuk menciptakan kondisi belajar 
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